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On Implementation Paths of Accelerating Sharing of High-quality Education Resource in New Era
Guo Guangjun, Nie Guoqing
Abstract  China has vigorously promoted  the education  informatization, which accelerated  the construction and application of  the 
education  resource  service  system and  the education  resources  at  all  levels. But  the  systematic,  standardized, public,  integrated and 
internationalized  levels of high-quality education resource sharing supply  is  still not high. The effective ways  to accelerate high-quality 
education resource sharing in the new era is to establish and perfect the construction and development system for high-quality education 
resource sharing, and  improve the systematic organization,  standardized technology and marketization allocation  level of  sharing supply, 
establish and  improve  the public  service  system for high-quality education resource  sharing and  improve  the public  service,  intelligent 
service and international cooperation levels of shared supply, establish and improve the integration and application system of high-quality 
education resource sharing, and raise the level of integrated innovation, convenient application and lifelong service of shared supply.
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